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坊 主 オ オ ムギの分類 と遺伝 の研 究
































1. 坊主 :主列,側列ともほとんど亡を欠く無だ塑 (諏訪早生).
2.半坊主 :側列はすべて無だであるが,主列は有巴.それらは主列だ長により長だ
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(1940)が 見 出 して PseudoinLerme-
dLum と命名 した系統 (A222)は主





地理的分布 :二又だ型を除 く192の坊主 オオムギ品種について穂軸節碗長と皮探性に
ついて調べ,なお日本の品種については さらに並渦性別に区分して,日本からネパール
印度に至る各地域別にそ0)頻度を胴べた.これらの触密度の調査結果では,日本,朝鮮お
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と.ネパールにはとくにiJJ主 トナ Jーtl-1の凧唾が点 く,その変興も多様であることが認めら
れた.隣接地域のチベ ノトについては調~行数が少ないのではっきりいえないが,可な りの









部が軽 く長芭型より倒伏 しに くい 第 2は耕作'やとくに 刈 り取 り,調製の際IL1による不快
感が少な く,取扱いがはるかに容易である.J^jLA3は脱粒容易で脱･&調謹酎こ便利である.こ
の利点は裸麦より皮衣にJr7,'いて強 く認められ.tJJ羊1-71ム 1ー-品q!の2/3が皮妻であること
もこjLを奨二2-Tきi-るものであろう. また撒槻化か進 まず, ごく簡易な道具による脱P,tlr1-
業を行っている巾ではとくにTJ判 と思われる.Hal･lan andAnthony(1920)や Harlan













この場合 inlermediumKdrn.は一般にGlTの取扱 いをされている. しかし,Abergand
Wiebe(1945)は六条塩 H.vulgareL emend.Lam.のJFに普3-di六条と intermedium
のi姫群を設け,しかも両者はむしろ連続的てあると述べている.
第 2は栽培オオム車はすべて同一ゲノムを共有し.柾の分化はないとし,全体を 1枚と
するものである.種名として古くは H.satwumJessenが広 く用いられた (Jessen1863,
Voss1885,A【terberg1899,Kornicke1885など)那,後に国際椅物命名規約に従い,
もっとも古い種の呼称 H.vulgareL に S.I.(広義)あるいは emendをつけたものを








(1) Kornicke(1908)は ssp.inte?･mediumKorlュ.を次の如 く記城した :すべての小
袖は可稔,中央小梅はだあるいは三叉だ (hood)をつけ,一万側5,1J小穂は巴も hoodも欠






























の変掛 まssp.vulgareL.に編入 した.Aberg(1940)もこれを(D の雑種型の租掛と
一緒にして inlermedium(Kdrn.)Carletonとしたが,その後独立した新税として H.
irregulareÅbergetWiebeと命名 した. また,Mansfeld(1950)は convar.labile
(schiem.)Mansf,と命名 し,convar.mlermedium(拡orn.)Mansf.とは別群 とし
た.



















ねばならないほど大きいもo)とはいえない. したがって VavilovandOrlovや Aberg





















































林 二郎,守屋 乱 ロー欄 隆十.1975 大東の二条と六灸との雑櫛から生じた六魚系統の側列粒発
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ra[io(modalvalLIe80%),Whlle Lhcbozub,lrlety islowertlan 60% inthL'1/c rLLio.
And,thelattercouldbesubdividedintotlrCtntypes:(A)laterallylalf-aWned(40160%











hybrld ongin described mostlyby K()rnicke日908)･ However,1l wasthoughtmore
reasonabletoassor[allthebozubarleyLlnderconvar.hexasllChon(Alef.)Mansf,based
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